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Decreto de 3 de febrero de 1945 por el que se nombra
Capitán General del Departamento Marítimo de El




Destino&.—Orden de 16 de febrero de. 1945 por la que se
confirma en los buques que al frente de cada uno se
expresan los Oficiales del Cuerpo General que se re
lacionan.—Págine 284.
Otra de 16 de febrero de 1945 por la que se dispone pa
s'en a ocupar los destinos que se indican los Oficiales
la Reserva Naval Movilizada D. Francisco Landa
()laso y I). Julián Múgica Ortiz de 7J:11-ate: Página 284.,
Otra de 16 de febrero de 1945 por la que se dispone ce
sen en los destinos que se expresan y pasen a ocupar
los que se indican los Condestables que secitan.—Páginas284 y 285. -
.48comos.—Orden de 16 de febrero de 1945 por la que se
dispone se les considere ascendidos al empleo de Ofi
cial segundo de Máquinas de la Reserva Naval Movi
lizada a los Oficiales terceros D. Vicente Briz Pérez
y D. Juan Terrasa Fronterá.—Página 285.
Asec~8.—Orden de 16 de febrero de 1945 por la que
se promueve al empleo de Contramaestre primero del
Cuerpo de Suboficiales al segundo D. José Bellón Pi
ta.—Página 285.
Otra: de 16 de- febrero de 1945 por la que se •promueve
al empleo de Celador 15rimero de la Sección de Cela
dores de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales
al segundo D. Juan Padilla Carrillo.—Página 285.
Otra de 16 de febrero de 1945 por la que se promueve
el empleo de Celador Primero de la Sección de Ce
- ladores de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales
al segundo D. J~. Berenguer Soler. Página 285.
Otra de 16 de febrero de 1945 por la que se promueve
el empleo de Celador primero de la Sección de Ce
ladores de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales
al segundo_ I). Salvador Ramón Tormo.—Página 285.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Rectificaciones.—Orden de 10 de febrero de 1945 por la
que se rectifica la Orden ministerial de 20 de enero del
corriente año en el sentido que 14e indica.—Página 286.
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ipmcRinrizios
Ministerio de IVIarina
A propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Capitán General del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al Al
mirante don Manuel IVIoréu Figueroa, que cesa en el cargo de Secretario General del Ministerio dt
Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de febrero de mil novecientos cua
renta y cinco.
FRANCISCO FRANCO




Destiwos. A propuesta del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena se
confirman en los buques que al frente de cada uno






Isidoro González Rodríguez. — Submarino
Jaime Gómez Pablos Duarte. Submarino
Alféreces de Navío.
Don Carlos Isasa Navarro.
[ola.
Don Augusto de la Gándara Feliner.—Submarino
:enero! Mola.
Don Manuel González Sicilia de Juan.—Subma
r General Sanjurjo.
Don Carlos Bastarreche del Carre. — Submarino
General Sanjurjo.
Don. Tomás Clavijo Navarro.—Submarino C-2.
Don José Manuel Sevilla González.—Submarino
-4.
Submarino General
Madrid, 16 de febrero de, 1945.
MORENO
xcrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Destinos. Se dispone que los Oficiales primeros
(Tenientes de Navío) de la Reserva Naval Moviliza
da que a continuación se relacionan cesen en sus
actuales destinos y pasen a los que al frente de cada
uno se indican :
Don Francisco Landa Olaso.—De la Comandan
cia Militar de Marina de Bilbao, a Ayudante Mili
tar de Marina de Lequeitio.
Don Julián Múgica Ortiz de Zárate.—De Ayu
dante Militar de Marina de Lequeitio, a la Coman
dancia de Marina de Bilbao.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 16 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
— Se dispone ,que el personal relacionado a con
tinuación cese en los destinos que se expresan y
pase a ocupar. los que se indican por el orden que
que se mencionan.
Condestable segundo D. Antonio Tostado Nico
lau.—Del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, al des
tructor José Luis Díez.—Forzoso.
Condestable primero D. Antonio Correa Pavón.—
Del destructor José Luis Díez, al buque-hidrógrafo
Malaspina.—Forzoso.
Condestable primero D. Manuel Pérez Fernán
dez.—Del buque-hidrógrafo MalaÁspina, a las órde
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nes del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz.—Forzoso.
Madrid, 16 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de Persbnal
y Comandante General de la Escuadra.
Ascensos.—De acuerdo con la propuesta de la
Junta de Clasificación y Recompensas,. y, por ha
ber cumplido los Oficiales terceros de Máquinas
de la Reserva Naval Movilizada D. Vicente Briz
Pérez y D. Juan Terrasa Frontera los requisitos
prevenidos en el Decreto de i i de diciembre de
1936, se dispone se les considere ascendidos al em
pleo de Oficial ,segundo' de Máquinas de la citada
Reserva Naval desde el io de octubre de 1944. y
efectos administrativos a partir del mes de noviem
bre siguiente.
Madrid, 16 de febrero dé 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal, Gene
ral Jefe, Superior de Contabilidad e Inspector Ge
neral del Cuerpo de Máquinas.
— Para cubrir vacante existente en el empleo de
Contramaestre primero del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente del mismo Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo al segundo D. José Bellón Pita,
con antigüedad de 1.° de enero de 1944 y sueldo a
partir de la revista administrativa del mismo mes
y ario ; escalafonándose a continuación del de su
mismo empleo D. Fernando Rodríguez Real.
No ascienden los que en el escalafón preceden al
mencionado, por hallarse en trámite sus expediehtes
respectivos.
Madrid, 16 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres., Capitán- General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser-,
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.,
Ascensos. —Para cubrir vacante existente en el
empleo de Celador primero de la Sección de Cela
dores de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresa
do empleo al segundo D. Juan Padilla Carrillo, con
antigüedad de 1.° de enero de 1944 y sueldo a par
tir de la revista administrativa del mismo mes ■
ario ; escalafonándoSe entre los de su mismo empleo
D. Pedro Cortejosa Bancalero y D. Emilio Fernán
dez López.
Madrid, 16 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio•Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Celador primero de la Sección de Celadores de Puer
to y Pesca- del Cuerpo de Suboficiales, y de confor
midad con lo informado por la Junta Permanente
.de dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo
al segundo D. José Berenguer Soler, Con antigüe
dad de 1.° de enero de 1944 y sueldo a partir de la
revista administrativa del mismo mes y año ; esca
lafonándose a continuación del de su mismo empleo
D. Francisco Rodríguez F:ardeza.
Madrid, 16 de febrero de 1945.
MORENTO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
_
Baleares y General Jefe Superior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente •en el empleo de
Celador primero de la Sección de Celadores de Puer
to y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, y de confor
midad con lo informado por la Junta Permanente
de dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo
al segundo D. Salvador Ramón Tormo, con anti
güedad de I.° de enero de 1944 y sueldo a partir de
la revista administrativa del mismo mes y ario ; es
calafonándose entre . los de su mismo empleo donFrancisco Gil Sánchez y D. Jesús Dorado Arca.
Madrid, 16 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Rectificaciones.—Padecido error en la Orden mi
nisterial de fecha 20 de enero del corriente ario
(D. O. núm. 20) que asignaba sueldo de 7.000 pe
. setas anuales al personal de Auxiliares de Oficinas
de la Marina Civil que figura en la relación que da
principio con D. José Panizo Piquero y termina con
doña Ascensión Gutiérrez López, queda rectificada
en el sentido de que, donde dice : "Don Santiago
Sena. Diaz, D. José Elissetch Múgica y D. Juan
Marzón Cuartero", debe decir : "D. Santiago Se
_
rra Guiscafre, D. José Elissetche Múgica y D. Juan
Marzol Cuartero" por ser éstos los verdaderos nom
bres de los interesados, quedando subsistentes to
dos los demás extremos.
Madrid, Io de febrero de 1945. MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Capitanes Generales de los Departamen
tos, Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Carta
gena y Cádiz, Almirantes Jefes del Estado Ma
yor de la Armada y del Servicio de Personal, Co
mandantes Generales de las .Bases Navales de Ba
leares y Canarias y Escuadra, General Jefe Su
perior de Contabilidad, Ordenador Central de Pa
gos y Subsecretario de la Marina Mercante.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...
*4.
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